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Çiçek Pasajı
Bunun yerinde 1870 yangınına kadar, bir 
başka yapı var. Ahşap bir tiyatro-opera. 
Yanındaki sokağın bugün bile Sahne So­
kağı adını taşıması da o nedenledir. Bura­
da önce, 1840’ta Bosco adında bir Sardun- 
yalı, tiyatro açmış. Sonra masraflar ile ba- 
şedemeyince, arsanın sahibi Lübnanlı 
Hıristiyan-Arap ailelerinden, Duhanî’Ier, 
Padişah Abdülmecit’in para yardımı ile bi­
nayı epeyce düzeltip dayayıp döşeyerek, o 
zamanlar henüz toprak bir yol olan “Be­
yoğlu Cadde-i Kebiri” üzerinde lüks bir sa­
lon halinde 1844’te yeniden açmışlar. Ye­
ğenleri Said Bey Duhanî, benim selefim ol­
du. Aile yeterince varlık sahibi ve İstanbul 
sosyetesi içinde köklü bir yerleri var. Tem­
siller, Fransızca ve İtalyanca veriliyor. Be­
yoğlu kreması ile beraber bir miktar Tüık 
seyircisi de var. Hatta padişah bile şeref ve­
riyor. 1840’lar, 50’ler Beyoğlusu, dünyada 
benzeri pek az, belki bir anlama da hiç ol­
mayan, çok renkli bir kıvama kavuşmuş­
tur. Zamanın bütün turistleri, bundan hay­
ranlıkla bahseder: Galatasaray’da İtalyanca 
aryalar okunurken, az ötede, Yüksek Kal­
dırım başında, Mevlevi dervişler, mistik 
müziklerinin eşliğinde, Tanrı uğruna döner­
ler! Bu kadar yakın aralıkta, bu denli ya- 
dırgı, iki kültür.
Beyoğlu’nun büyük bir kısmını süpüren
—
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1870 yangım, Naum Tiyatrosu’nu da kül 6/7 Eylül olaylarına, burada, tanık oldum, 
eiti. Batı’ya sevdalı hükümdar Abdülme- Çünkü vurup kırmalar, penceremin tam 
cit de, çok erken bir yaşta dünyadan ayrıl- karşısında, Galatasaray Bonmarşesi adını 
mıştı. Yeni padişah Abdülaziz’in derdi ope- taşıyan o cânım oyuncakçıdan başladı. Ilık 
ra değil, pelvan güreşleri olduğundan, on- bir eylül akşamı başlayıp gece yarısına ka- 
dan ümit yoktu. Naum ailesi mülkü sattı, dar devam eden o vahşet gecesini, çıkıp her 
Banker Rum Hristaki Efendi arsayı satın yanı büyük bir üzüntü ile gezerek, burada 
alarak, bugün (bir kısmını gördüğümüz!) yaşadım.
kesme taştan güzel binayı yükseltti. Yıl Bina, Hristaki Efendi’den, Sadrazam Sa- 
1875. Yapının üstü, ferah ve konforlu dai- id Paşa’ya geçmişti. Sait Paşa’nın konağı, 
relerdi. Önde, şömineli büyük bir salon, Nişantaşı’ndadır. Paşanın çocukları bu 
köşe kuleler içinde yine şömineli yuvarlak apartmana nakletmişler. En son ikisi ev- 
bir oda, yan sokağa ve pasaja taraf ise, 3 lenmemiş erkek, biri hanım, üç evladı, 3 
çok büyük oda ile, WC ve mutfak yer dairede yaşamaktaydılar. Bir katında da, 
alıyordu. vekil-i umumîleri Avukat Übeydullah
Pasajda, iki ticarete yer verilmişti. Ko- Üner. Binada daire çok. Özellikle de, pa- 
va kova çiçeklerini dizen çiçekçiler. Nefis saja bakan iç bölümlerde. Bunlardan biri- 
francala ve sandviç çeşitlerini sepetlere dol- nin tahliyesi gerekti. Avukat bunu yasal 
duran ekmekçiler. Bu görünüm, Paris’ten, yollardan sağlayamadı. Pasajda kokoreç gi- 
Londra’dan örnek alınma, çok temiz, çok bi 1950’lerin artık makbul ürünü haline ge- 
rafine bir tablo oluştururdu. Burasının fı- len gıda maddeleri satan becerikli birisi, 
çılarla donanıp meyhanelerle dolması, daireyi kendine özge metotla boşalttırın- 
1940’lardan sonradır ve yandaki Degüstas- ca, Vehbi Said Bey’in gözüne girdi ve çatı 
yon Lokantası’nın pasaja kapı açması ve katına ailesini yerleştirme olanağını elde et- 
masa koyması ile başlamıştır. ti. Olaylar daha sonra da bu zatın lehine
1951 yılında ablam ve eniştem, binanın bir yükseliş çizgisi çekerek, Vehbi Bey’in ve- 
cephe üst dairesind . bir modaevi açtılar, fatıyla, onun nikâhsız yaşadığı hanımla ev- 
13 yıl oturdular. Benim çalışma yerim de, lenmesi ve pasajda meyhaneler açması gi- 
az ötede, Tcpebaşı Meydaııı’nda olduğu bi gelişmelere yol açtı. Ne var ki, yaşlı bi- 
için, kimi geceler, onlarda kalırdım. Ünlü na 1970’ler Istanbulu’nun hızlı değişimineHBİ— I---- H ! —| ----------
ayak uyduracak bir doFuda değildi. Anla­
şılan bodrumda yer kazanmak için duvar 
yıkmalar, yığma teknikle yapılmış binanın 
dengesini bozmuş. 10/5/1978’de koca ya­
pı çökerek, üst birkaç katını yitirdi.
O tarihte ablamlar, Ankara’ya nakletmiş 
oldukları için, biz içinde bulunmuyorduk. 
Fakat o kadar anılarla bağlı olduğum ve 
19 yıl önce askere gitmek üzere ışıklı bir 
gece, arkama baka baka, gözlerim yaşara­
rak çıktığım saray gibi güzel yapı, bir an­
da enkaza dönmüştü. Onun acısını aylar­
ca taşıdım, uzun süre oralardan ge­
çemedim.
Ama çöküş sırasında inanılmaz bir olay 
daha olmuş, Said Paşa’nın çok yaşlı kızı 
Halide Hanımefendi, evlatlığı ile, karyola­
sının içinde aşağı uçarak can vermişti.
Osmanlı aristokrasisinin çöküşü ile, ye­
ni ve girişimci Anadolu insanı tiplerinin 
yükselişi olaylarını yaşadığımız son 30-40 
yılın tiyatrosunu, bu “karyola ile beraber 
ölüme uçuş” sahnesi kadar, başka hiçbir 
melodram, temsil edemezdi.
Son 5 yılın döneminde, burası da “imar 
edildi”. Adı Çiçek olan pasajın meyhane 
olarak kullanılmasının bir tek mazereti var­
dı: Tipik ve pitoresk oluşu. Son şeklinde 
ise, “disiplinli” şık ve de turistik. Çiçek Pa- 
sajı’nın, artık özelliği de yok.
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